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    The big problem, which has puzzled our maritime legal practitioners for couple 
of years, is the shipper’s right of suit in carriage of goods by sea. The theme of this 
thesis is: Who is the shipper? Does the shipper have the right of suit in different 
circumstances? How can shipper exercise his right of suit? 
The thesis is organized in a straightforward way with four chapters in addition to 
the preface and the conclusion. 
Chapter one relates and analyzes the definition of the shipper. After doing some 
research on other country’s legislation and legal practices and conventions related to 
carriage of goods by sea, chapter one concludes that the seller who delivers the goods 
to the carrier should be given legal status as the shipper.  
Chapter two discusses the shipper’s right of suit under FOB contract. Chapter 
two argues that: if the seller (shipper) still holds the bill of lading, he can choose to 
exercise the action in contract or the action in tort; if the carrier doesn’t issue the bill 
of lading to the seller, the seller (shipper) can suit against the infringer. 
Chapter three deals with the shipper’s right of suit under CIF contract. Chapter 
three concludes that: if the seller (shipper) still holds the bill of lading, he can choose 
to exercise the action in bill of lading (carriage) contract or the action in tort.  
Chapter four also deals with the shipper’s right of suit under CIF contract. 
Chapter four concludes that: if the buyer or the other person holds the bill of lading, 
the seller (shipper) who suffers losses or damages still can suit against the carrier 
under the carriage contract in some circumstances. 
 




























缩略语表  Abbreviations 
 
B/L：Bill of Lading  提单 
CIF：Cost, Insurance and Freight  到岸价格，成本、运费加保险价格 
FOB：Free on Board  离岸价格，船上交货价格 
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